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Year-­‐By-­‐Year	  Won-­‐Loss	  Statistics	  	  Year	   W	   L	   T	   W	   L	   Finish	   SHO	   Home	   Away	   Neut.	   Feb.	   Mar.	   Apr.	   May	   Extra	   1-­‐Run	  WS	   LS	  1927	   0	   2	   0	   	   	   	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0	   2	  1928	   4	   4	   0	  1929	   6	   2	   0	  1947	  	  	  
Year	   RF	   RA	   W	   L	   S	   W	   L	   T	  1927	   6	   13	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  1928	   68	   55	   1	   0	   0	   2	   0	   0	  1929	   56	   37	   1	   0	   1	   3	   1	   0	  1947	   152	   168	   2	   4	   1	   5	   9	   0	  1948	   143	   122	   2	   2	   2	   6	   6	   0	  1949	   198	   145	   3	   0	   4	   10	   4	   0	  1950	   185	   109	   5	   0	   2	   12	   2	   0	  	   	  	  1948	  1949	  1950	  1951	  1952	  1953	  1954	  1955	  1956	  1957	  1958	  1959	  1960	  1961	  1962	  1963	  1964	  1965	  1966	  1967	  
1968	  1969	  1970	  1971	  1972	  1973	  1974	  1975	  1976	  1977	  1978	  1979	  1980	  1981	  1982	  1983	  1984	  1985	  1986	  1987	  1988	  1989	  1990	  1991	  1992	  1993	  1994	   	  
1951	  1952	  1953	  1964	  1955	  1956	  1957	  1958	  1959	  1960	  1961	  1962	  1963	  1964	  1965	  1966	  1967	  1968	  1969	  1970	  1971	  1972	  1973	  1974	  1975	  1976	  1977	  1978	  1979	  1980	  
1981	  1982	  1983	  1984	  1985	  1986	  1987	  1988	  1989	  1990	  1991	  1992	  1993	  1994	   	   	   	   1-­‐0	   0-­‐2	   4-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   2-­‐2	   0-­‐0	   	   	   	   2-­‐0	   3-­‐1	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   5	   13	   0	   3	   8	   	   0-­‐1	   5-­‐6	   0-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	   7	   9	   0	   1	   5	   3rd	   1-­‐1	   4-­‐7	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   14	   8	   0	   6	   2	   1st*	   2-­‐0	   7-­‐6	   7-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   16	   4	   	  	   7	   1	   1st*	   2-­‐0	   9-­‐2	   7-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   7	   7	   0	   	   	   	   0-­‐1	   4-­‐7	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   	   9	   9	   0	   	   	   	   1-­‐0	   5-­‐4	   4-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   9	   15	   0	   2	   6	   3rd	   1-­‐2	   4-­‐6	   5-­‐9	   0-­‐0	   0-­‐0	   12	   10	   0	   6	   2	   1st+	   2-­‐2	   7-­‐6	   5-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   17	   7	   1	   4	   1	   1st+	   1-­‐1	   11-­‐1	   6-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   23	   2	   0	   8	   0	   1st*	   4-­‐0	   12-­‐2	   11-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   13	   13	   0	   6	   2	   1st+	   1-­‐3	   6-­‐5	   7-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐0	   11	   13	   1	   6	   2	   1st+	   1-­‐0	   9-­‐4	   2-­‐9	   0-­‐0	   0-­‐0	   12	   8	   0	   5	   3	   2nd	   2-­‐1	   7-­‐2	   5-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   9	   7	   0	   4	   3	   2nd	   0-­‐1	   8-­‐2	   1-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   12	   7	   0	   4	   4	   1st-­‐T	   1-­‐0	   5-­‐4	   7-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   8	   11	   0	   4	   4	   2nd	   1-­‐1	   4-­‐5	   4-­‐6	   0-­‐0	   11	   6	   0	   4	   4	   2nd	   3-­‐1	   6-­‐5	   5-­‐1	   0-­‐0	   9	   11	   0	   3	   5	   	   4-­‐2	   6-­‐2	   3-­‐9	   0-­‐0	   8	   12	   0	   3	   5	   3rd	   1-­‐2	   4-­‐8	   4-­‐4	   0-­‐0	   7	   12	   0	   1	   7	   3rd	   1-­‐0	   4-­‐7	   3-­‐5	   0-­‐0	   10	   14	   0	   7	   5	   3rd	   3-­‐1	   6-­‐7	   4-­‐7	   0-­‐0	   24	   11	   1	   8	   4	   1st-­‐T	   7-­‐2	   9-­‐2	   10-­‐7	   5-­‐2	   24	   11	   1	   9	   3	   1st	   5-­‐1	   12-­‐5	   7-­‐3	   5-­‐3	   32	   8	   0	   11	   1	   1st	   6-­‐2	   15-­‐1	   11-­‐2	   6-­‐5	   18
	   16	   0	   7	   4	   1st	   3-­‐8	   9-­‐4	   6-­‐5	   3-­‐7	   25	   13	   1	   14	   4	   2nd	   6-­‐3	   12-­‐1	   9-­‐9	   4-­‐3	   13	   12	   1	   10	   7	   2nd	   0-­‐0	   9-­‐4	   4-­‐8	   0-­‐0	   23	   10	   0	   13	   2	   1st	   2-­‐1	   14-­‐2	   9-­‐6	   0-­‐2	   23	   13	   1	   10	   2	   1st*	   4-­‐3	   8-­‐2	   15-­‐11	   0-­‐0	   22	   10	   1	   10	   2	   1st*	   3-­‐4	   9-­‐5	   8-­‐3	   5-­‐2	   20	   16	   1	   11	   1	   1st+	   2-­‐3	   7-­‐3	   9-­‐10	   4-­‐3	   10	   27	   0	   5	   7	   	   1-­‐7	   6-­‐11	   4-­‐9	   0-­‐7	   19	   15	   1	   	   	  	   4-­‐3	   10-­‐6	   7-­‐9	   2-­‐2	   13	   22	   0	   7	   4	   2nd	   0-­‐6	   10-­‐9	   3-­‐13	   0-­‐0	   12	   24	   1	  	   	   	   0-­‐3	   8-­‐11	   3-­‐10	   1-­‐3	   26	   22	   0	   	   	   	   1-­‐3	   11-­‐5	   9-­‐15	   6-­‐2	   25	   20	   1	   7	   1	   1st	   4-­‐1	   0-­‐0	   10-­‐14	   15-­‐6	   15	   24	   0	   5	   0	   1st	   3-­‐3	   9-­‐7	   2-­‐12	   4-­‐5	   20	   29	   0	   2	   2	   1st-­‐T	   2-­‐5	   7-­‐10	   9-­‐12	   4-­‐7	   15	   31	   0	   	   	  	   3-­‐3	   9-­‐13	   2-­‐15	   4-­‐3	   17	   23	   0	   8	   4	   	   29	   22	   0	   8	   4	   17	   17	   0	   8	   3	   14	   24	   0	   11	   22	   1	   12	   18	   0	   6	   9	   15	   20	   0	   18	   24	   0	   8	   7	  	  Conferences:	  Winco	  East	  1947-­‐48;	  Evergreen	  Conference	  East	  1949-­‐50,	  53-­‐66;	  Evergreen	  1967-­‐74,	  83-­‐84;	  Evergreen	  North	  1975-­‐78,	  80,	  85.	  	  	  	  Between	  1987	  and	  1994,	  District	  1	  employed	  a	  league	  schedule	  to	  determine	  their	  playoff	  participants.	  	  Those	  records	  are	  listed	  above	  under	  conferences.	  	  *Won	  playoff	  for	  Evergreen	  Conference	  title.	  	  +Lost	  playoff	  for	  conference	  title.	  	  	  	  No	  playoff	  held	  in	  1985.	  	  Tournaments	  were	  held	  in	  1979	  and	  1982	  to	  determine	  conference	  champion	  (no	  regular-­‐season	  schedule),	  but	  CWU	  elected	  not	  to	  participate.	  	  Central	  forfeited	  7	  conference	  games	  in	  1983,	  but	  wasn't	  stripped	  of	  title.	  	  	  
